



Dead jell leader interlews for 
the coming jear alit begin 
Monday In the Student Conn-
ell chambers ur the College 










 Crow' Film 
The 'Mackin: Death 
of
 a Na-
tion" film seriea feature% 
"Where is Jim Croa"
 tonight 






and  Nancy Wilson 


































Complied from Asaociated Press 
WASHINGTON 
 President-
elect Richard M. 
Nixon announced 





last  night 
at a Washington hotel. 
In order of his announcement, 
Nixon
 named to the cabinet Wil-
liam P. Rogers, Secretary of 
State; David M. Kennedy, Secre-
tary of the Treasury; and Melvin 
Laird, 
Secretary  of Defense. Also, 
John Mitchell, Attorney General; 
Winton (Red) Blount, Postmaster 
General; 
Walter  Hickel, Secretary 
of the 
Interior; Dr. Clifford Har-







of Labor; Robert Finch, Secretary 
of Health, Education and Welfare; 
George
 Romney,  Seer et a r y of 
Housing and Urban Development; 
and John Volpe, Secretary of 
Transportation. 
Nixon will have 
to
 formally sub-
mit his Cabinet selections to the 
Senate for its approval after his 
inauguration on Jan. 20. 
Earlier yesterday, Nixon 
said his 
Cabinet 
would  be composed of 
"big men, strong men," not "yes 
men." 
















off by the 
Iranian 
journalism  student. 
Javid conferred
 with Miner 
yes-
terday
 morning and resolved 
the  
issues 
that  forced the recall into 
existence. "He and I 
agreed
 that 
there were certain 
areas  of foreign 
student concern 
that
 needs his at-
tention
 and action," Javid
 said. 
THE BI -ANNUAL LOST AND FOUND SALE, 
sponsored 
by Spartan Spears, sophomore 
wom-
en's honorary society, was held yesterday
 in 
front  of the Spartan Bookstore. The sale, which 
had 
been
 delayed one day because of bad 
- Photo 
by Lance Jobson 
weather, 
is expected to continue today. Carol 
Falconer
 (left) and Barbara Baxter 
are  oversee-
ing the selling of items,
 with a limit of $2 being 
placed on all goods. 
Profits from the sale will 
go 











 (AP)  Po- rally.
 Some rocks 
were
 thrown by 
lice and striking students 
clashed
 
violently amid swinging clubs and 
flying rocks at a banned dissident 
rally at San Francisco State Col-
lege yesterday. 
At least 
eight  arrests were 
made 
at the rally in 
front  of the 
campus 
library. 
One girl was taken away in a 
stretcher after some 50 
police  from 
the San Francisco tactical squad 
and other areas surrounded the 
the militants. 
In a 10-minute uproar, police 
closed in pincer -like, then started 
tangling
 with the strikers with 
clubs. 
The incident 
cooled  off, it ap-
peared, with the approach of some 
picketing teachers. Finally some 
500 strikers and supporters march-
ed off the campus 
shouting,
 "On 
Strike! We'll be back." 








By KENYON JORDAN 
Spartan 
Daily Staff Writer 
After  two weeks of 
silence,  Stu-








kindle  SJS 
sympathy
 for San 
Francisco 


















side  at a 










































will  be to 
discuss 
what  
the  local 








 (AFf t 
walkout  here. 
The local










































































papers and the big headline would 
say. 'Strike 
Failing.'  And the next 
day  it would 
say  the same 
thing. 
"And the
 reason why it stayed 
in 








 we had 4,000 to 
6.000 students 
at












 the school 
is 
spending  
$30,000 daily to pay 
for 







 "With that 
money added 
up for a week
 there would 
be
 
enough  to construct
 a whole 
build-











won't  do it. And 
they 
won't because
 they don't want to. 
It's a question of who
 controls our 
lives. Are the Trustees going to 
control 
our  iiVPS for us?" 
When 
she  finished, a man from 
the group of onlookers was given 
the microphone to dispute what 
the SFS
 group was 
saying. 
The 
man, who identified himself as 
Russ 












-strikers)  "pushed 
into
 
bushes"  by 
strikers. 
"The police








 any clubs at or en-
danger 
any 







































Democratic Society leader, and 
English instructor
 Regelio Reyes 
were arrested
 by San Jose Police 
officers on campus Tuesday. 
SJS student film maker Jerry 
Gilbert was 
apparently  arrested 
yesterday  for reportedly confis-
cating film in someone's 
camera.
 
Police would not release the name 
of the person
 pressing charges 
against
 Gilbert, 
but  the 
incident  
was in relation 




The arrest of Reyes, the 
second 
in relation
 to his participation in 
the 










 pressed charges. San Jose 
police 















 all Brown Educational 
Oppor-
tunity Program (EOP) students 
is 









House,  from where
 they glared 
at
 
police lined up 





police  found 
a soft-drink 
bottle  filled with 
sul-
phuric 
acid,  corrosive 
but not 
flammable.  
Before  noon, 
police with 
war-
rants  arrested 
two


























riot  and 
four  old 
traffic  
citations. 






During  the 
morning,  officers 
scattered
 chanting 
strikers  in two 



















































14 of their satirical 
skits  in 




 115 people. 
At the intermission of the program, three of the players prep in 
in the dressing
 room. The preening ladies are,
 from the front, 
Robin Menken
 and Donna James. Studying
 his skit notes is Justin 
Christopher  of the San Francisco based 
players.
 
By SI'sY LYDLE 
Spartan Dally Staff Writer 
Pay for 
play  and possible 
National Collegiate Athletic As-
sociation (NCAA) disciplinary 
measures cast a new light on 
the ASB's suit against President 
Robert D. Clark and  Athletic 
Director
 Robert Bronzan. 
Phil Ilan lllll .r, attorney for 
ASH, filed an amendment yes-
terday to the complaint. The 
addition slates lliat under
 the 
NCAA's constitution, grants-in-
aid constitute pay for participa-




The ASB is suing Pres. 
Clark 
and 
Dr.  Bronzan to restrict them 
from denying 
grants-in-aid  to those 









The ASB request for the in-
junction will be heard in Superior 
Court tomorrow morning. 
The 
amendment further reads 
that the NCAA 
constitution  pro-
vides 
that members who fail to 
meet conditions and obligation of 
membership may 
be
 terminated or 
suspended or 
otherwise  disciplined. 
"In its suit for injunction, the 
ASB is taking the 
position
 that 






 the Black 
football 
players,  they 
will  lose 
their amateur




I letics," ASB Pres. Dick Miner ex -
I plained. 
The NCAA constitution pm-
vides: "A grant-in-aid constitutes 
pay for participation in athletics 
if it is cancelled for a reason re-
lating to athletics, unless the re-
cipient of the grant-in-aid engages 
in serious 
misconduct  warranting 
a substantial
 disciplinary penalty 
and
 unless the recipient has an 




 states the Black 







The ASB contends that the ath-
letes did 
not have an 
opportunity
 
for a hearing. 
"For this reason," the amend-
ment reads, "said members 
shall 
be ineligible for intercollegiate
 
athletics, unless and until
 the said 
defendants' actual or anticipated 
cancellation of the 
grants-in-aid  is 
enjoined.  
"The ASB alleges that the re-
vocation of the Black 
athletts'
 
grarits-imaid, unless enjoined, 
would cause a great and irrepar-
able injury to the ASB in that its 
members would be deprived of the 
benefit of the Black athletes' 
eligibility and 
of
 the rights and 
privileges of the membership of 
the NCAA," Miner said. 
CASE STRONGER 
Miner feels the amendment 
makes the case 
of the Associated 
Students even stronger. 
The progress of the ASB's com-
plaint has not gone 
unnoticed
 by 
college officials or the Chancellor'm 
office. Miner received an 
order to 
withdraw the suit from Executive 






can extraction will be making her 
first concert appearance here. 
Her top single reeord 





 this same label, 
she 
has recorded six 
albums in-
cluding: "Joan Baez:" "Joan Baez 
Vol. 2;" "Joan 
Baez in Concert;" 
"Joan Baez in 
Concert, Part 2;" 




 at Staten Island on Jan-
uary 9, 1941, she was raised in 
California. 
In 
1959, her singing career was 
launched. That summer, she, along 
with a 
fellow 
folksinger  was in-
vited to 
the first Newport Folk 
Festival. Her talent were discov-
ered by record company agencies 
and 

























p.m. in Cafeteria B. 
Sponsored, by the A.sian Ameri-
can Political Alliance (AAPAl the 
informal event 
will  have speakers 
from each of 
the oriental clubs 
on campus, including
 Spartan Chl, 














The letter reads in 
part: "We 
have been instructed
 by the Chan-
cellor's legal




 General's Office 
that a 
student  association of 
the  
California State 
Colleges has no 
legal
 authority 



































 that an 

































































































































































































































 lots to 













comploint  has been 
made by 




 the two 
SJS coeds
 who were taken into 
custody 
Friday.
 for charges of 
conspiracy
 and arson. 
According to Municipal Court 
Clerk Anthony Nave, the San Jose 
police are continuing their 
inves-
tigation and are expected to file 
a complaint by 
tomorrow.
 
Jennifer Butler and Sheila Fish-
er appeared in San Jose Municipal 
court Tuesday for arraignment. 
When 
presiding  judge R. Donald 






















 Thursday,  December

























 Down the 
Road  
EDITOR'S NOTE: The 
following
 speech was read 







Student Council Senior Representative 
I am indeed grateful that the 
majority 
owl 
the  rtutlents ktto%s' the truth about hOW 
N1 I. ill A11111'111 government are working to 





IIF:PRESENT THENI. Some have noticed 
that 
student
 government helped to keep 
the propoo:ed strike alive 
an extra day or 





has sold us down 
the road while try itc; to lead us to he-
lieve it wants to rcpresent
 
the 
views  of 
the 
students
 -- the student 
opinion  poll 
was not 




 taken because student
 gov-
eminent does not









instead.  wishes 
to represent 
only certain special











for a student opinion poll 
on
 the issues 
by ttaitiLt  that a -student




students  are 
im-
informeol." Thko statement
 held that an 
opinion poll could not be taken because
 
the 















 government has sold us down the 
road by the method it has chosen to deal 
with the colleae administration and fac-








Ow athitini-lratiosi and fac-
ulty as the 
oilier
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There has been 
much discussion of 
v.hether we do or do not want a bowling 
alley in the new student 
union. ASB 
telling 
the  Administration %hat we do 
and do not want een 
before  and without 
benefit of a 
student
 opinion poll. They 
argue that the poll of 
2600
 students in 
1963 was invalid, yet 
they have no poll at 
all to support their position 
that students 
want 
another  place for dancing. I must 
confess that I don't know what the stu-
dents want 
because my ouija hoard does 
not work as well as 










 control of 
committees.
 The big reason
 for this need 
of 
student control is 
simply-
 because the 
student voice on the 
committees, like the 
student government
 that selected the stu-





 will of the students. This stu-
dent  voice must then vote the issues
 
through the committees because
 the stu-
dent representati%es would be unable to 
get students and student 
organizations  to 
back the issues 
with  the necessary student 
support. Student
 government has not at-
tempted to get the 
support
 of the students 
on the issues because ASB's view does not 
represent the students: instead, it is 
de-
termined to push its ideas upon the stu-
dent body by taking over 'toting control 
of the policy making committees on 
campus. 
HOSTILE TOWARD PROGRAM 
Some people in this student govern-
ment are hostile toward the athletic pro-
gram and they would like to see it dead. 
Thus, the attempt is being made by 
some to use student council along with 
all 
the dirt and mud they can stir up in 
order to further their goal of burying 
the 
athletic program. 
This student government 
refused
 to 
allocate S50 in order to provide trophies 
for the Thanksgiving food drive, yet it 
voted to provide S35 for the Student gov-
ernment  Christmas party. 
COUNCIL REFUSED 
I 
would  like to know what our execu-
tive branch is trying to hide by keeping 
council confused? Why do they feel that 
they must keep councilmen uninformed of 
their inNntions until after a motion is on 
the floor of 
council? Why must a pro-
gressive, liberal 
governmeut
 avoid open in-
telligent discussion? Why must a 
govern-
ment that "represents" the 
students  use 
the element of surprise in order
 to get 
resolutions thmtigh student council? Why
 
does a progressive government that claims 
to represent ALL the students go to such 
extremes to insure that only certain points 
of view are reflected by its major ap-
pointments? Flow can a government that 
only thinks in terms of the Left, Ultra 
liberal, 
and  Right-wing, possibly represent 
the average student
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Aw131
 










































 that suit 













 upset to learn 
that the Inter -
Cultural Steering Committee 
began kicking 
its legs. It is not because
 of its grand pro-
gram
 to work a 
little bit harrier 
to get a 
big place to meet, but because of its narrow 
mindedness. The Committee may, in its own 
right, plan for big things, but it is unjustifi-
able for them to neglect many minor con-
cerns which are more immediate than acquir-
ing campus space. This semester some of us 
have been working to deal with these 
minor  
concerns, but the Committee, which is 
sup-




 te the joint 
statement  made by 
Kambiz Gootan, chairman
 of the Committee 
and Dick Miner, 
we
 may consider them 
as 
a bunch of empty barrels. 
To say 




Miner  and Gootan, I 
urge  all stu-
dents 











 NOTE: The 
Thrurt and Parry 
section of the 
editorial
 page offers 
students  and faculty
 a chance to 
express their





issues. Space is allowed
 to encourage 
writ-
ten debates on 




 Parry must not 
exceed  250 words, must
 be 
typewritten, double 





 with the writer s 
name and fac-
ulty  or ASB number. The Daily will not
 print kitten 
which are libelous, in poor
 taste or include a personal 
attack. The 
editor reserves the 
right  to edit or cui 
letters to conform 
to space limitations and 
to cease 












 a few 










Richard  NI. 
Nixon,  when a 
reporter ap-








































fulness,  I 










 in the 




keep  the 
statement














 OF NEVADA 
About 75 residents of Nye Hall on the 
Reno campus got into a snowball fight 
with city and campus police after the 
first snowfall. 
One 
student was arrested for disturbing 
the peace, obstructing officers, injurinr 
and tampering 
with a vehicle. 
After the students pelted 
passing
 mo-
torists, police came to the slushy parking 
lot and, 
with a bull horn, told the stn. 
dents to flake 
off. Then the snowballs 
flew at the gendarmes. The 
cops chased 















 !WV li 
marching
 band stay in 
the stands at 
half-
time, especially two titnes
 in a row. 
It seems the band 
director  and his asso-
ciates haw had 
a running feud with 
the 
P.E. 
department  and the finance board. 
They  don't want to share the 
playing
-
practice field with intramural sports, 
so 




 Nevada has 
a long 







The agreement between the registrar's of-
fice and the student 
affairs
 office hinders 
rehabilitation of ex -cons, a social welfare
 
program coordinator says. 
An English Department grad student at 
U of N was given 8500 
by the 
Graduate 
Student Association to run a wet court case 
with die Internal 


















brothers  who run, 
jump, and shoot, 
We're
 in a world 
of chameleons,
 changing 









 give a cat a 
scholarship  
And bring you




you  as a hero 
But treat
 you like a 
fool. 
Let  me tell 
you  how they
 do it. 
Man, they








yott  will cut. 
Then when





 holler, "What? 
Didn't we take 
you out that 
ghetto  and 
give your wife a 
job? 
And 
now  you want to 
start  boycotting! 
You can't do that 
boy  
Uh,
 I mean Bob." 
So somebody 
finds his manhool 
and says 
"Here's  what we're gonna do; 
We'll tell them to 
stop that jivin' and 
mistreatite me and you. 
"Give us credit
 for being super 
athletes  
But won't let us have a Black 
coach. 
Sounds like whoever 
does their thinkin', 
you know,
 the directin' 
Got the logic of a roach!" 
"They got a religion 
that
 don't dig Black 
dudes.
 
Say we cain't make heaven, no way. 
And get uptight and 
take
 back those 
scholarships 
Cause 
we say we won't play." 
"Steady figurin' new ways to cloud the 
issues. 
They're 
magicians, that's a fact. 
The latest from their 
bag  of tricks 
Is
 what they call a pact." - 
"With a bit 
of fast talkin', 
Maybe
 Tonimin' on ihe side, 
They
 got us to sign that old pact 
And let the issues slide." 
"We 
signed. but ha ha,
 a piece of paper 
don't mean nothin! 




 don't have to honor no pact 
Till 
you  do what the Constitution says 
do." 
"Until
 you get yourself together, 




 can take all 
the  pacts you can
 pick up 
And pack 'em 
up your - ss!" 
Master of 
don't know
 the trne 






 truly is a 
great 
man. 
Am a matter of fact, 





speaks  well 
for  itself. 



















 he was 
old  enough to 
fall out of 
the cradle to 
now, when 
him  intellect has 
become as 
rusty as his 
trigger finger, 
he
 spends hount 
reinforring






Not only is 
Hoover 
courageous,








stenciling  "no 
parking" 






 posters in 
post  office 
windows,






















 J. Edgar 
was 
assigned






















researching  his 










him: so I did. 
A few (lays later there we were. His 
hospitality 


































relationship, I was quite relieved to hear 





Peering over the 










 me to open it 
I reached in and handed him
 the book 
he wanted. Greedily he thumbed through 
the pages, chuckling between gasps of air. 
Finally he stopped 
and  pointed to a 
collection of photos scattered on one page, 
asking me what I thought. 
"Why Mr. 
Hoover," I said surprised, 
"these are very interesting . .. that looks 
a 
lot like SJS in the background . . . 
"Could 
that be right?"
 I asked. 
"Yes  my boy, quite right 
you are. I was 
there 
myself  when 





 Co. Wilt; fighting those 
student  
demonstrators 
last year over who 
should 
receive the most police 
protection."  
One picture




I recall. I was 
interested,  60 
I asked Mr.




 with a 
deadly 
weapon,  Mr. 
Hoover?"











really.  my 





















the  second time
 and asked 
nie again 
if I had
 ever been east








working  on in 




























staging  line-ups, and 
informing
 people of their rights, and other 
nonsense
 would 
end  abruptly. 
"This  way." revealed the omnipotent 
father of Law and Order, "it will give 
police much
 more time to do their jobs." 
Indeed without the burden of justice, 
we all will feel much better with a little 
extra




wants  a " 





 with lots of 
new ideas who'll carry 
them 
through," Brown 























In an auditor's 
report to the





Inc., given in November, 
it 
was  
indicated  that surplus






 Other than 
operating  
cash,  funds 
of the organization










Shops,  Inc., 






























services  on 
campus.  
According to William FeIse, student affairs business 
manager  and 
secretary
 of Spartan Shoiss,
 Inc., the major 
financial
 commitment of 
the corporation is 
to
 the new College Union Building. 
FeIse explained 
retained earnings





lowed to accrue 
daring the past 12 years with the 
College  Union 
project  the first priority for this action. He also commented this v.,-as 
done primarily at the request of student members of the board. 
"The Board of Directors wants the 
students to know 
where
 a.ny 




to the minutes of Nov. 19, 1964. a commitment of $1,150,000 %Vali made 
by the board of directors to the College Union construction program," 
FeIse said. 
He 
explained  that if this 
money 
had  to he transferred
 to the 
College 




to meet the 
commitment.
 





1969,"  he 
added.  






auditors for Spartan 
shops,  Int.., prepared the following
 condensed 
statement  of operations for 
the  
1067.68  fiscal 
year  
and  a 
statement
 
regarding commitments of retained earnings. 
Cash position 





30,  1968 
were as follows: 
Cash in checking, time
 
deposit





















 of Student 
Union 
750,000 
Additions to and 
Replacement
 of Bookstore 
Equipment  
150.000 




Less  Cosi Sales 






































































OUD PLAYER, Walid 
Shahin, will be one of 
the 




 in Morris Dailey Saturday at 8 
p.m. Shahin 





years at the 
Bagdad  
Cabaret  in San Francisco and 
recently  began his own radio pro-
gram called "Arabic 
















with  the vogue for 
educational 
games,  Society for 
Advancement  of Management
 
(SAM) has one of its own. 
Saturday, SAM 
will  sponsor a 
management  decision 
contest,  in 
E277 from 
9 a.m. to 4:30 p.m. 
Invitations  have 
been
 extended to 
SAM 
chapters
 from Foothill 
Junior  
College, San 
Francisco  State, 
Golden Gate College






Contestants,  in 
teams  of three, 










purpose  of 
the game
 is to 
provide a 
business 
environment  in 
which participants


























to the game." 
Charlie  
























































who's got the de-





 in the 
game."
 
Charlie Brown, who is in cheer-
leading because, as he put it, "I've 












 have some, "great ad -
Art


































S.J.S. Students receive a 10% discount at Plastic 


























 be the excitement 
of a 
completely 
new  football coaching
 
staff and a basically 
new football 
team." 
There is a lot of 
responsibility  
and 
work for the head yell leader, 
according to Brown. He explained
 
that besides having to attend every 
game, rally day, orientation day 
and 
frosh camp. he must coordin-
ate meetings between the rally 
commi t tee. 





Brown, who said he generally 




added  that yell 
lead-
ers 
must  have a 































 is f. 
inter...  

























 in the 
College 
Union.  
LEATHER  - 
SUEDE - 
FUR  
ANCIENT & USED 









"the g   
Imre 
in the 









1/2 block below 









 12. 19651 
SPARTAN











































































&Alija  stated. 
'rhe 
members 
believe  that 
the 
association























































of the experience is that it per-
mits a student to feel the cause 




insights  and familiar-
ization with 
business  data process-
ing. 
The game, played 
on SJS's own 
IBM1620,
 will use a 













































































































































































































































































 a tutorial 
program for 
minority
 students, is 
offering  iL continuation of a "Spec-
ial 









last  spring semester, 
will be 
renumbered  196B. 
"People who took 
196A  during 
the spring semester, 1968,
 can still 
take 
196B,"
 Patricia Meyers, co-
ordinator
 of Operation SHARE 
stated "But 196A is not necessarily 
a pre-reguisite for 196B." 
Interested students may con-
tact the coordinator
 in BarraCkS 
14 or at 286-6785. 
The program needs tutors, she 
commented. 
Students  tutor for 
one unit of 
credit.  There are now 
about 600 tutors, "but we could 
use 
500  more," she added. 
Marketing  Club 
Cites











 third year 
advertising major, as its out-
standing
 member. 
In presenting the award, club 
president Bruce Hildebrand cited 
the 
Department  of Journalism and 
Advertising student for his work 
in helping to 
improve
 relations 





officers elected for the 
spring semester at last night's 
meeting were: Jim 
Bacnridge,  
president; Steve
 Rubin, vice pres-
ident operations;
 Jay Olson, vice 
president projects; Phyllis Tingley, 
programs director; Dean Macom-




director;  Sandy Nak-
amura, 
recording  secretary; Starr 
Vasiliev, corresponding secretary; 
Russell Schwab, publicity chair-
man. 
A night on 
the  town starts 
et
 
Roberta's,  select 
from the large 
collection













9.30.9 mon Jr; 
 sat
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Id

































































 time and 
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NON 













































EDITION  1., 



























Wilhelm,  director of 
religious  
education at Newman. 


















Rho Epsilon, 7:30 p.m.. Fir-
merican
 Title 












































dance.  Admission charged. 










 A Taste of 
Jap-
anese Culture." Donations taken at 
the door. Program includes child-
ren's song,
 iai, kendo and naginata 
demonstrations. 
Jonah's Wait, Film: "Where The 
People Are." showing at 8:30 and 
11:30 p.m.
 Campus Christian 
Cen-
ter, 





















































































TURTLENECKS   
Our complete stock of long 
sleeve turtleneck pullovers in-
cluding 
Flat  Knits, Bulkies 
& 
European 










CREW NECKS . V -NECKS 
Outstanding 



































































-    I et 
ANGILFII  
125 































































haying  a 




























Send  for details. 








A Christmas dance 
featuring  
Conjunto






 to 1 a.m. at the 
Newman 
Center. 




is open to 
everyone. 
Tickets






be purchased In 
Building N room
 2A. Mexican 
food and 




attire  is 
suits and tie 
for 



















































































































MONDAY AND TUESDAY 
(Dee. 16 IS 17) 
U.S. Marine Corps. Majors: 
Any 











NOTE: This concludes the 
job 
interviews for the semester. In-
teniews will 
resume in February, 






















































 244-9600.  
SKI BEAR 
VALLEY.  

















 5 p.m. 















& good with 





5243.   
CLASS:CAL




















film  on French
 impressi,))).,,t  le 
painter Degsis 
vvill be shou II to-
day at 





























































flathead  en 
st. 
Serials  Dept.. 
offer 6. 
67 CHEVY IMPALA 
327  2 dr., hdtp. 
. 
...t Condition inside & out. $875. 
1:CP9H4E-VY
 IMPALA Convert.  New 





TR:UMPH T 100 
SC. 500cc, 16900 
`, . 
rings, valve guides, 
,  lutch, 
iaes gears. Excl. 
cond.  
2'f3




Bel Air. V8, 
Auto. 
GooTI  
e. $295. Call 




MO. Excl. condition. 
Call  
. nfter 





Complete  engine 
Excellent 
running
 cond. and 
e. Must sell. 353-1990.  
1961 VW , 
f Bus. Recent engine 
fel 
. tires and 
clutch.  




. :table. After 2 p.m, 
1963 CHEV.













 cond. 5,000 
mi. 
























 & velvet 
good-
ies. 
JACK'S  & PAT'S,
 3rd Hand 
Store, 
375 
E. Heddinq St. 





































types.  All sizes.
 
Wholesale










 A iCu 
45


















$2 hr. IS 



















 237 E. San 
Fernando  off 




















 needed to 
share 
large duplex near 







EXTRA NICE, very large 
room for rent. 
Kitchen 
priveleges.
 Very nice private 
house. $45/month. 
Girls  only. Privacy 
& 
parking.  259-9519.  
FEMALE ROOMMATE needed. 442
 S. 





2 TURNED-ON GUYS looking for 
place  
to live next 
semester,
 preferably house 
with other far 





SHARE I bdrm. 
apt. 502 
S. 4th. #6. 
Phone  297-6249.  
UPPER  DIVISION MALE 
Roommate  for 
spring 
semester. Share 
3 bdrm. apt. 
(with pool) with 4 
of
 same. 470 S. I 1th 
St. Call 287-7257.  
I 
OR
 2 LOWER div. girls 
to share 2 
bdrm.  apt. $56/mo. Call 
287-5739. 470 
S. Ilth St. 
#30.  
2 GIRLS UPPER
 div. to share
 2 bdrm. 
2 bath apt. 
for Spring 
sem.  2 blocks
 
from SJS. 
$42/mo.  Ask for



















camp.,  . 





FOUND  161 
LOST CAT 
recently 





Blue  Eyes. 
Coleco 
Tail. If 





83967)  LOST: 
Front 
Hlth. Center. Red
 handles, 2 
baskets,  
chmn

















the  diamonds? 
Learn about it 
before any 





low  pricei. Contact 
Jim Self at 286-
0964. 
Call  between 




 to Buffalo 
N Y 
area Xmas holidays to 
accompany  
10 yr. old 
girl.  Call 326 2619  
WHAT IS 
GOD'S  PLAN FOR 
YOU?  
Dial Peace
 of Mind, 294-3333. day
 or 
night. 







 Masters - Reports - 
Dissertations.  
Marianne Tamberg. 1924 Harris 
Ave. 
Call 371-0395. San Jose.  
RENT A 
STEREO OR TY FROP4 
ESCHES.
 
Free delivery, free service 
No 
contract  Call 251.2598.  
TYPING. IBM Pica. Experienced 243-
6313. 9 








 258-4335   
FAST, EFFICIENT TYPING SERVICES.
 
Los Altos Area, IBM equip. 10 type 
styles. 
948-178  I .  
ANNOUNCING THE ALL NEW SAN 
JOSE BARBER COLLEGE. Located at 
145 WEST SANTA CLARA ST. Across 
from Hibernia Bank. HELP WANTED: 
Have work for part-time janitor. Hair. 
cuts $1.00, A/I work done 
exclusively  
by 
students. Visit the new 
SAN JOSE 
BARBER 
COLLEGE.  Courteous, effec-




 latest techniques. 
To reach 
the College, go 
west on Santa Clare.
 
LITTLE MAN ON 
CAMPUS  
IAN(' AT oua VON 
LAST MEETI NG 71-IE 


























3.00  3.25 
3.40 
3.511-



































CI Rost and Found (6) ID 
TrInsportation (9) 
CUSTOM - MADE CONTEMPORARY 
rings for getting 
engaged, married. 
sharing water. George Lorimer*.
 Old 
Town. Los Gatos. 354-8804.  
ID(P. STENO WANTS TYPING at home 
or your 
office
 during vacation. Red1011.
 
able. 266-7186 after 
6:00




 Will Edit. 21/2 
mi. 
from  SJS. Mrs. 
Aslanian.  298-4104 
STUUNT 
TYPING  in my home. Fast, 
Accurate, 
minor editing. 
Mrs.  Baxter. 
Phone 
244-6581.   
TYPING, 
ELECTRIC, 
Experienced.  35c  















 ( S) 




































 or check. 
Make
 
check out to Spartan Daily 
Classifieds.
 




 refunds possible on canceled ads. Print 
your ad hem: 
(Count approximately 33 letters and spaces for each line) 
PrInt Name   For 
_Oro
 
Address   Enclosed 
b $   
Elty _ Phone   
SEND CHECK, MONEY ORDER, OR CASH TO: SPARTAN DAILY CLASSIFIEDS 
SAN 10SE STATE COLLEGE, SAN JOSE, CALIF. 95114 
Please ellen 2 days after 
pfeekm
 Pm ad le egress 
twwwel 
